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La Bernerie-en-Retz – Les Moutiers
Sondage (1992)
Nelly Le Meur
1 La mise en 2 x 2 voies de la RD 13, section le Poteau-Prigny a nécessité une intervention
d’évaluation du patrimoine archéologique sur 4,2 km.
2 Cette évaluation archéologique, financée par la Direction des infrastructures routières
de Loire-Atlantique, a permis la découverte de deux sites sur la commune des Moutiers
et distants l’un de l’autre de 1 km.
3 Ces deux sites datés du deuxième âge du Fer, se présentent comme suit :
le premier se compose d’un enclos de 41 m sur au moins 14 m, deux retours d’angle sont
conservés. Cet enclos est tronqué par l’ancienne route. À chaque angle, il a été découvert
une  accumulation  importante  d’augets  et,  à  l’angle  est,  un  amas  de  briquetage.  Des
structures fossoyées, une fosse rubéfiée et une fosse de rejet d’augets ont également été
repérées.
le second site s’étend sur au moins 1 ha et se présente sous la forme de structures fossoyées,
à l’organisation complexe.
4 Des trous de poteaux semblent y être associés.
5 Des sondages manuels ont révélé un mobilier archéologique riche, on y a trouvé en
particulier des formes archéologiques complètes.
6 Ces  deux  sites,  en  cours  de  fouille,  sous  la  direction  de  Christian  Chalm  sont
chronologiquement  très  proches.  Ils  devraient  permettre  d’établir  les  relations
chronoculturelles entre les activités liées à la production du sel et l’habitat.
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